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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Het Landbouwschap verzocht het Landbouw-Economisch Instituut 
onderzoek te doen naar de bedrijfseconomische betekenis van con-
tracten. Hiervoor is inzicht nodig in de invloed van contracten 
op de beslissingen van de boer. Vanwege de omvang van een derge-
lijk onderzoek en de beschikbare onderzoekcapaciteit werd beslo-
ten het onderzoek voorlopig te beperken tot de invloed van con-
tractproduktie op betaalde en ontvangen prijzen in de slachtvar-
kenshouderij. Wel zou dan tevens worden bezien in hoeverre ver-
schillen in de wijze van aan- of verkoop (tussenpersonen, afne-
mers- en leverancierscategorieën, wijze van prijsbepaling etc.) 
leidden tot prijsverschillen. 
Het onderzoek werd uitgevoerd bij de bedrijven die in de van 
mei tot mei lopende boekhoudjaren 1974, 1975 en/of 1976 deelnamen 
aan de LEI-deelboekhouding "slachtvarkenshouderij" en had een 
oriënterend karakter. De boekhoudgegevens werden aangevuld met ge-
gevens over afnemers, leveranciers en contracten. De volgende hy-
pothesen werden daarbij getoetst: 
- de ontvangen slachtvarkensprijs en de betaalde biggen- en voer-
prijs worden niet beïnvloed door de wijze van aan- en verkoop; 
- de ontvangen slachtvarkensprijs en de betaalde biggen- en voer-
prijs worden niet beïnvloed door het al dan niet op contract 
produceren en door de inhoud van het contract. 
Op grond van de resultaten van de regressie-analyse kan met 
een statistische zekerheid van 95% de eerste hypothese worden ver-
worpen, zowel voor de biggenprijs, de voerprijs als de slachtvar-
kensprijs. Al deze prijzen worden namelijk op significante wijze 
beïnvloed door de verschillen in de wijze van aan- en verkoop. 
Zo is de biggenprijs bij aankoop via een vertegenwoordiger, d.w.z. 
van een coöperatieve veeafzetvereniging ƒ 0,21/kg lager en bij 
aankoop via een commissionair ƒ 0,35/kg hoger dan de prijs bij 
aankopen die niet via een tussenpersoon lopen. Verder bleek de 
slachtvarkensprijs bij verkoop aan coöperaties of aan grote parti-
culiere slachterijen 5 à 8 cent/kg lager te zijn dan die bij ver-
koop aan kleine en middelgrote particuliere slachterijen, veehan-
delaren en veevoerleveranciers. Wat de prijs van het voer betreft, 
kan worden vermeld, dat de prijs per 100 kg bij aankoop van coöpe-
raties en kleine particuliere veevoerfabrieken ƒ2,- lager is, 
dan bij aankoop van grote en middelgrote particuliere veevoerfa-
brieken en van voerhandelaren. 
Met betrekking tot de tweede hypothese moet worden geconclu-
deerd dat niet zozeer het al dan niet op contract produceren in-
vloed heeft op de betaalde en ontvangen prijzen als wel enkele 
aspecten van de inhoud van de contracten. Hierbij gaat het met na-
me om de categorieën waarmee het contract is afgesloten, de ge-
maakte prijsafspraak en de regelingen over aan- en verkoop. Zo is 
vergeleken met de situatie waarin geen contract is afgesloten. 
- de biggenprijs ƒ 0,44/kg hoger, als een contract is afgesloten 
met een vleeswarenfabriek en nog een andere categorie, waarin 
de afnemer/leverancier voor biggen, slachtvarkens en voer is 
vermeld en de biggen niet op basis van een voorschot- en toeslag-
systeem worden afgerekend; 
- de slachtvarkensprijs ƒ 0,23/kg lager, als een contract is afge-
sloten waarin de afnemer van de dieren is genoemd en de slacht-
varkens worden afgerekend op basis van een systeem met prijsega-
lisatie zonder minimum prijsgarantie; 
- het voer ruim ƒ 2,-/100 kg duurder als in een contract met een 
particulier bedrijf de voerleverancier is vermeld. 
Daarnaast werden de prijzen beïnvloed door de halfjaarperio-
de, dat wil zeggen door de varkenscyclus en de trendmatige prijs-
veranderingen bij varkensvoer. Bovendien werd de biggenprijs be-
invloed door het gewicht van de biggen. De slachtvarkensprijs 
werd ook beïnvloed door het gewicht van de varkens en door de ont-
vangen toeslag. Daarbij bleek dat als toeslagen werden ontvangen 
de basisprijs lager was dan ingeval geen toeslagen werden gegeven. 
Hierdoor was het prijsverschil, tussen uitbetaling met en zonder 
toeslag kleiner dan de grootte van de toeslag. Op de voerprijs 
was naast de wijze van aankoop, de contractinhoud en de halfjaar-
periode ook nog van invloed het regio en de gekregen korting. 
Daarbij bleek dat een korting samenviel met een lagere basisprijs. 
Hierdoor was de betaalde prijs lager dan alleen op grond van de 
korting mocht worden verwacht. 
Bovenstaande factoren verklaarden met elkaar ruim 99% van de 
prijs van de biggen, van de slachtvarkensprijs en van de voer-
prijs. 
Bij vorenstaande conclusies moet worden opgemerkt dat de sa-
menstelling van de boekhoudbedrijven afweek van die van de totale 
populatie. Zo waren relatief veel boekhoudbedrijven gevestigd in 
het Zuiden en behoorde een naar verhouding groot deel ervan tot 
de grote bedrijven. Daarbij komt nog dat het aantal waarnemingen 
vrij beperkt was, waardoor er nog een vrij grote mate van sta-
tistische onnauwkeurigheid was. Verder is, gezien de varkenscy-
clus, de halfjaarpcriode maar een gebrekkige aanduiding voor het 
tijdstip waarop de transactie plaatsvond. Ook moet erop worden ge-
wezen dat lage ontvangen prijzen of hoge betaalde prijzen niet 
automatisch een lager inkomen betekenen. Immers lage prijzen voor 
slachtvarkens kunnen samengaan met lage prijzen voor biggen. Bij 
dit onderzoek was dit inderdaad het geval ais beide transacties 
met coöperaties werden afgesloten. 
De resultaten van dit oriënterend onderzoek maken duidelijk 
dat het op deze wijze mogelijk is enig inzicht in de bedrijfseco-
nomische effecten van contracten en van verschillen in de wijze 
van aan- en verkoop te krijgen. Het valt daarom te overwegen dit 
onderzoek te herhalen met een groter aantal waarnemingen. Bij-
voorbeeld bij bedrijven in boekhouding bij de consulentschappen. 
Daarbij zou er ook naar gestreefd moeten worden de samenstelling 
van de onderzoeksbedrijven meer te laten lijken op die van de to-
tale populatie. Tevens zou het tijdstip van aan- en verkoop ex-
acter dan hier het geval kon zijn, moeten worden geregistreerd. 
Wellicht is het bij dat vervolgonderzoek ook mogelijk aandacht te 
besteden aan de invloed van contracten op de bedrijfsbeslissingen 

















































































































































































1.1 Achtergrond van het onderzoek 
In de loop van de tijd doen zich vaak grote variaties voor 
in de prijzen van slachtvarkens, mestbiggen en varkensvoer (zie 
figuur 1.1). Door deze prijsveranderingen lopen de varkenshouders 
een zeker prijsrisico. Zij kunnen zich tegen dit prijsrisico in-
dekken, ondar andere door een contract met een minimum of vaste 
garantieprijs af te sluiten. Een dergelijk contract kan gezien 
worden als een verzekering. Verwacht moet dan worden dat er voor 
de varkenshouder kosten aan verbonden zijn. Financiert hij de pro-
duktie via een contract, dan mag ook worden aangenomen dat dit 
voor hem kosten met zich meebrengt. Daar staat tegenover dat con-
tractproduktie kan leiden tot een betere onderlinge afstemming 
van de produktie in de opeenvolgende produktiefasen. Hierdoor kun-
nen de opbrengsten voor de varkenshouder hoger zijn of zijn kosten 
lager. Het effect van contractproduktie op het inkomen van de var-
kenshouder is echter nog nauwelijks onderzocht. 
Ook tussen de verschillende leveranciers en afnemers kunnen 
prijsverschillen voorkomen. Dit bleek onder andere uit de onderzoe-
ken van de "Boerderij" naar de uitbetalingsprijs van slachtvar-
kens 1). De geconstateerde verschillen in betaalde prijzen kunnen 
onder andere samenhangen met verschillen in de vermogenspositie 
van de slachterijen, de door hen gegeven service en hun afzetpa-
troon. 
Uit onderzoekingen van het Landbouw-Economisch Instituut is 
gebleken dat de prijzen van het mengvoer per leverancier nogal 
kunnen verschillen 2). Deze verschillen kunnen onder andere samen-
hangen met de verschillen in de kwaliteit van het mengvoer, met 
de verschillen in de kosten voor de aanvoer van grondstoffen, met 
de aan varkenshouders gegeven service en met het gehanteerde sys-
teem van prijskortingen. Ook het effect van de prijsverschillen 
tussen de verschillende leveranciers en afnemers op het inkomen 
van de varkenshouder is nog nauwelijks onderzocht. 
1) "Boerderij" dd. 6 februari 1980, 25 maart 1981 en 24 maart 
1982. 
2) Publikatie No. 2.103: "De toelevering van mengvoeders aan de 
varkenshouderij"; 
Inlichting No. 167: "Kortingen en toeslagen in de intensieve 
veehouderij". 
1.2 Doel studie en vraagstelling 
Het Landbouwschap verzocht het Landbouw-Economisch Instituut 
om een studie naar de bedrijfseconomische betekenis van contrac-
ten. Deze studie zou in moeten gaan op de betekenis van de con-
tracten voor de inkomenspositie van de agrarische producent. Het 
gaat daarbij b.v. om de invloed van prijsgaranties, de kwaliteit 
van de toegeleverde biggen, de gegeven voorlichting, de voorschrif-
ten voor bedrij fsinrichting en bedrijfsvoering en de kosten van 
contractfinanciering vergeleken met andere wijzen van financie-
ring. Om de betekenis voor opbrengsten en kosten van contracten 
te bepalen, is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de in-
vloed van de contractbepalingen en van de contractpartner op de 
beslissingen van de boer ten aanzien van produktie, aan- en ver-
koop. 
De te verwachten problemen bij het vaststellen van de in-
vloed van de contracten op de bedrijfsbeslissingen en de beschik-
bare onderzoekscapaciteit waren de redenen om het onderzoek te 
beperken tot de effecten van contracten op betaalde en ontvangen 
prijzen in de slachtvarkenshouderij 1). Tevens werd besloten het 
onderzoek iets te verbreden door ook na te gaan welke invloed de 
verschillende leveranciers en afnemers hebben op respectievelijk 
de betaalde en ontvangen prijzen. 
Dit onderzoek is in eerste instantie beperkt tot de bedrij-
ven die deelnemen aan de LEI-deelboekhouding varkenshouderij. In 
een later stadium zou het alsnog kunnen worden uitgebreid, bij-
voorbeeld tot alle bij de consulentschappen in boekhouding zijnde 
bedrijven. 
Het onderzoek richt zich op de volgende vragen: 
Bestaan er verschillen in de omvang en in het tijdstip 2) van de 
door slachtvarkenshouders betaalde en ontvangen prijzen naar: 
a. wijze van aan- en verkoop (o.a. afnemers- en leverancierscate-
gorieën, tussenpersonen en wijze van prijsbepaling); 
b. al dan niet op contract produceren en naar de inhoud van het 
contract. 
Het beantwoorden van deze vragen maakt het noodzakelijk na 
te gaan of er verschillen in prijs zijn en zo ja of deze signifi-
cant zijn. Vervolgens dient te worden nagegaan of er een relatie 
bestaat tussen de verschillen in betaalde en ontvangen prijzen en 
de wijze van aan- en verkoop c.q. het al dan niet op contract pro-
duceren. Als een dergelijke relatie aanwezig is, moet ten slotte 
ook nog de richting en de grootte ervan worden vastgesteld. 
1) Zie ook LEI-Mededelingen No. 209: "Toetsing van de bedrijfs-
economische motieven voor het afsluiten van contracten door 
varkensmesters". 
2) Bij kortingen en toeslagen wordt meestal na afloop van het 
jaar nog een bedrag ontvangen. Dus bij een gelijke eindprijs 
kan het tijdstip van verrekening verschillen. 
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1.3 Afbakening en beperkingen van het onderzoek 
De benodigde gegevens zijn verzameld bij de slachtvarkenshou-
derijen die in 1974, 1975 en/of 1976 1) deelnamen aan de LEI-deel-
boekhouding varkenshouderij. Het gaat daarbij om 47 bedrijven in 
1974, 52 bedrijven in 1975 en 72 bedrijven in 1976. Behalve gege-
vens per jaar zijn halfjaarlijkse gegevens bekend voor de volgen-
de aantallen bedrijven: 
eerste helft 1974 47 
tweede helft 1974 47 
eerste helft 1975 51 
tweede helft 1975 52 
eerste helft 1976 72 
tweede helft 1976 71 
De deelnemers aan de deelboekhouding varkenshouderij verte-
genwoordigen niet alle varkenshouderijen, doch een deelgroep daar-
van. Op de volgende punten wijken de kenmerken van de deelnemers 
af van die voor alle varkensbedrijven. 
De boekhoudbedrijven zijn gemiddeld veel groter en zijn naar 
verhouding meer in Noord-Brabant en Limburg gevestigd. Ook het 
aan- en verkooppatroon van de aan de boekhouding deelnemende be-
drijven verschilt van dat voor alle bedrijven. Zo verkopen de deel-
nemende bedrijven hun slachtvarkens relatief vaak aan vleeswaren-
fabrieken en met name aan de coöperatieve fabrieken. De afreke-
ning had daardoor naar verhouding vaak plaats tegen een prijs per 
kg geslacht gewicht die is gebaseerd op de classificatieresulta-
ten. Voorts produceren relatief meer boekhoudbedrijven hun eigen 
mestbiggen en ontvangen ze naar verhouding vaak kortingen op de 
voerprijs en toeslagen op de varkensprijs. Ten slotte kan nog ver-
meld worden dat de deelnemers naar verhouding dikwijls contracten 
hebben afgesloten, met name coördinatiecontracten. Loonmest- en 
financieringscontracten komen daarentegen bij hen relatief weinig 
voor. 
De effecten van verschillen in aan- en verkoop en in het al 
dan niet op contract produceren, worden uitsluitend bepaald voor 
zover ze tot uiting komen in de door de slachtvarkenshouders be-
taalde en ontvangen prijzen. Dit houdt in dat effecten die daar-
in niet tot uiting komen (b.v. een slechtere groei van de dieren) 
buiten beschouwing blijven. Bovendien moet worden opgemerkt dat 
het vinden van een relatie tussen bijvoorbeeld de hoogte van de 
prijs en een contract niet automatisch een oorzakelijk verband in-
houdt. Het is theoretisch denkbaar dat deze relatie te wijten is 
aan een derde factor, zoals bijvoorbeeld het uitsluitend afslui-
ten van een contract in perioden met lage prijzen. 
I) Deze boekhoudkundige jaren lopen van mei tot mei. Het jaar 1974 
is dus de periode mei 1974 tot mei 1975. 
1 1 
Ten slotte kan nog worden vermeld dat het effect van deprijs-
hoogte op het inkomen niet kon worden bepaald. Wel is nagegaan in 
hoeverre lage betaalde prijzen samengingen met lage ontvangen 
prijzen. 
1.4 Indeling van het verslag 
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de methode van 
onderzoek. Daarbij komen aan de orde de verzamelde gegevens, de 
gebruikte onderzoeksmethodieken en de als gevolg daarvan ontstane 
beperkingen ten aanzien van de algemene geldigheid van de conclu-
sies. 
De drie daarop volgende hoofdstukken geven de resultaten van 
het onderzoek weer, respectievelijk voor de prijs van de mestbig-
gen, van de slachtvarkens en van het varkensvoer. In deze drie 
hoofdstukken zal steeds worden ingegaan op de vraag: zijn er prijs-
verschillen tussen de verschillende wijzen van aan- en verkoop en 
tussen het al dan niet op contract produceren? Tevens zal daarbij 
worden nagegaan of deze prijsverschillen significant zijn. Daarna 
zal worden ingegaan op de resultaten van het onderzoek met betrek-
king tot de vraag: welke relaties bestaan er tussen de betaalde 
en ontvangen prijzen en de wijze van aan- en verkoop en het al 
dan niet op contract produceren? Hierbij zal ook worden ingegaan 
op de richting en de grootte van deze relaties. Elk hoofdstuk zal 
worden besloten met het vermelden van de op grond van de resulta-
ten getrokken conclusies. 
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METHODE VAN ONDERZOEK 
2.1 Verzamelde gegevens 
De voor het onderzoek benodigde gegevens zijn afkomstig uit 
twee verschillende bronnen. De kwantitatieve informatie over prij-
zen, kortingen, toeslagen, ge- en verkochte hoeveelheden en der-
gelijke is afkomstig uit de LEI-databank "boekhoudingen". Bijlage 
1 geeft een overzicht van de uit de boekhouding overgenomen gege-
vens. De kwalitatieve informatie over afnemers, leveranciers, de 
wijze van aan- en verkoop, de contracten en hun inhoud is verza-
meld via een enquête bij de LEI-boekhouders van de slachtvarkens-
bedrijven. Bijlage 2 geeft een overzicht van de op deze wijze ver-
zamelde gegevens. Daarnaast is nog opgenomen de regio waarin het 
varkensbedrijf gevestigd was en de periode waarop de gegevens be-
trekking hebben. 
De gegevens kunnen betrekking hebben op de eerste helft van 
het jaar, de tweede helft of op het hele jaar en dit voor de jaren 
1974, 1975 en 1976. Deze periode-aanduiding is doordat de aan- en 
verkoopdata niet bekend waren, gebruikt als indicatie voor de in-
vloed van de varkenscyclus (zie figuur 1.1). De exacte invloed 
van de varkenscyclus, dat wil zeggen van het moment van aan- en 
verkoop kan op deze wijze niet worden aangegeven. 
In geval een varkenshouder meer dan één leverancier, afnemer 
of contract had, zijn de kwalitatieve gegevens over de belangrijk-
ste leverancier/afnemer opgenomen en zijn de gegevens van de con-
tracten gecombineerd tot één contract. Dit betekent, dat bijvoor-
beeld kleine hoeveelheden gezakt voer gekocht bij voerhandelaren 
niet zijn opgenomen, als het meeste voer in bulk door de fabri-
kant werd geleverd. Meerdere leveranciers, afnemers en contracten 
kwam niet vaak voor, zodat de door bovenstaande werkwijze gemaak-
te fout niet zo groot is. 
De in de boekhouding vermelde biggenprijs is de prijs die 
aan derden is betaald en dus exclusief de eventueel door de koper 
betaalde transportkosten. De door de slachtvarkenshouder zelf ge-
produceerde biggen zijn gewaardeerd tegen de marktprijs. 
De aantallen slachtvarkens in de verschillende kwaliteits-
klassen zijn de aantallen naar uitbetalingsklasse en niet die 
naar classificatieklasse. Daar de uitbetalingsklasse niet steeds 
op dezelfde wijze uit de classificatie is afgeleid, bevat de in-
deling naar handelsklassen dus een afnemerseffect. 
De in de boekhouding opgenomen prijzen zijn netto-prijzen, 
dus exclusief de eventuele financieringskosten. In de prijzen zijn 
wel opgenomen de RTW en de direct ontvangen toeslagen en kortin-
gen. De niet direct bij de aan- of verkoop verrekende toeslagen 
en kortingen, zoals kwantumtoeslagen over de gedurende één jaar 
afgeleverde varkens, zijn afzonderlijk opgenomen. Ook de slotaf-
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rekening van de integratie 1) is afzonderlijk opgenomen. 
De verkopen van slachtvarkens tegen een prijs per dier of 
per kg levend gewicht zijn gecorrigeerd voor huisslachtingen en 
voor voortijdige verkopen als gevolg van gezondheidsproblemen. De 
bij het onderzoek gebruikte gegevens hebben dus uitsluitend be-
trekking op commerciële transacties van slachtrijpe varkens. 
2.2 Onderzoekmethodieken 
Begonnen is met een beschrijving van de beschikbare gegevens. 
Hiertoe is hun centrale tendentie (gemiddelde) en hun spreiding 
(standaardfout) bepaald. Daarbij is met behulp van skewness 2) en 
kurtosis 3) ook nagegaan of de gegevens normaal verdeeld waren. 
Een normale verdeling van de gegevens is soms een voorwaarde voor 
het kunnen toepassen van bepaalde analysemethoden. Dit is onder 
andere het geval bij de in dit onderzoek toegepaste regresssie-
analyse. 
Daarna is nagegaan of de gemiddelde betaalde en ontvangen 
prijzen voor de onderscheiden klassen van de aspecten van de wij-
ze van aan- en verkoop en van de contract inhoud verschilden. De 
significantie van deze prijsverschillen is vastgesteld via t-
toetsen en via variante-analyse 4). Het aantonen van significante 
prijsverschillen tussen klassen van aspecten van de wijze van aan-
en verkoop of tussen klassen van aspecten van de contractinhoud, 
houdt niet een verklaring van de verschillen in. Er kunnen legio 
redenen voor prijsverschillen zijn. Zo kan bijvoorbeeld een prijs-
verschil tussen coöperatieve en particuliere afnemers van slacht-
varkens een gevolg zijn van verschillen in de kwaliteit van de 
verkochte varkens. 
Het is dus nodig na te gaan of er een relatie bestaat tussen 
de prijs en de gegevens over aan- en verkoop, contracten, vesti-
gingsplaats, halfjaarperioden en dergelijke. Tevens moet de rich-
ting en de grootte van een eventuele samenhang worden vastgesteld. 
Hiertoe is regressie- en correlatie-analyse toegepast. Om deze 
analysemethode te kunnen toepassen, moeten een aantal problemen 
worden opgelost, zoals: 
- de wijze waarop de kwalitatieve gegevens over de wijze van aan-
en verkoop, de vestigingsplaats, de halfjaarperioden en de con-
tracten in het model worden opgenomen. Besloten is deze aspecten 
1) Hiervan is sprake als de varkenshouder een voorschotprijs ont-
vangt of betaalt en na afloop van het contract de definitieve 
afrekening volgt. 
2) Een statistische maat voor de scheefheid van de verdeling. 
3) Een statistische maat voor de lengte van de uitloop van de 
verdeling. 
4) De t-toets toetst het verschil tussen 2 gemiddelden; de varian-
tie-analyse tussen meer dan 2. 
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als dummyvariabele op te nemen. Via 0 en 1 wordt hierbij aange-
geven of een bepaalde factor aanwezig is of niet. De dummy's 
voor de vestigingsplaats en voor de halfjaarperiode zijn zó 
vastgesteld dat het gemiddeld effect ervan nihil is. Dit hield 
tevens in dat een regressiemodel is gekozen waarbij de geschat-
te lijn door de oorsprong gaat. Het voordeel van deze werkwijze 
is dat het netto-effect van de halfjaarperiode c.q. de vesti-
gingsplaats kan worden bepaald en niet alleen het effect ten op-
zichte van een basisperiode c.q. vestigingsplaats. Bovendien is 
het effect van de laatste halfjaarperiode c.q. vestigingsplaats 
te bepalen uit de regressiecoëfficiënten van de in het model op-
genomen perioden en vestigingsplaatsen. Een nadeel van deze 
werkwijze is dat de regressielijn in werkelijkheid vrijwel nooit 
door de oorsprong gaat. Door in het model een constante als ex-
tra variabele op te nemen, kan toch, met behoud van bovenver-
meld voordeel t.a.v. de schatting van de dummy's, een snijpunt 
met de y-as worden bepaald. 
De intercorrelatie tussen de verschillende verklarende variabe-
len. Hierdoor is de invloed van de afzonderlijke variabelen 
niet te bepalen. Intercorrelatie komt met name voor tussen de 
variabelen met betrekking tot de wijze van aan- en verkoop en 
tussen die over de contractinhoud. Om deze reden zijn de ver-
schillende aspecten van de wijze van aan- en verkoop samenge-
voegd tot éên variabele. Voor de aspecten van de contractinhoud 
is hetzelfde gedaan. 
De autocorrelatie van de residuen. Door de autocorrelatie zijn 
de varianties van de regressiecoëfficiënten erg groot. Om de 
efficiency van de schatting te vergroten, zijn alle in het re-
gressiemodel opgenomen variabelen gecorrigeerd voor autocorre-
latie via de factor - pX De eerste term is gecorrigeerd 
\/ 2~ l ' 
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Y is de schatting van Y volgens de regressievergelijking. 
In paragraaf 2.1 is reeds aangegeven dat het tijdstip van aan- en 
verkoop, gezien het prijsverloop in de tijd (figuur 1.1), de ont-
vangen en betaalde prijzen waarschijnlijk nogal beïnvloedt. Om 
deze reden is gekozen voor het uitvoeren van de analyse op de ge-
gevens per halfjaar en niet op die per jaar. Dit had bovendien 
tot voordeel een groter aantal waarnemingen en dus betrouwbaarde-
re schattingen. Het opnemen van de halfjaarperiode als verklaren-
de variabele maakte het overbodig de prijzen voor de geldontwaar-
ding te defleren. 
2.3 Geldigheid conclusies 
Er zijn een aantal redenen waarom een vraagteken moet worden 
gezet bij de algemene geldigheid van de uit deze analyse getrok-
ken conclusies. 
In de eerste plaats moet gewezen worden op de afwijkende sa-
menstelling van de onderzoeksbedrijven vergeleken met het totale 
bestand (zie paragraaf 1.3). 
Verder kan het werken met halve jaren als aanduiding voor 
het moment van aan- en verkoop en het verwaarlozen van de minder 
belangrijke leveranciers en afnemers een verstorende invloed heb-
ben. 
Ten slotte moet worden opgemerkt dat gezien het aantal ge-
vraagde gegevens over de wijze van aan- en verkoop en over de con-
tracten, het aantal waarnemingen nog beperkt was. Hierdoor is de 
spreiding rond de centrale tendentie vrij groot en is de zeker-




In dit hoofdstuk gaat het om de toetsing van de volgende hy-
pothesen: 
- de prijs van de biggen wordt niet beïnvloed door de wijze van 
aankoop; 
- de prijs van de biggen wordt niet beïnvloed door het al dan 
niet op contract produceren en de inhoud van het contract. 
De betaalde prijs per kg voor de biggen (incl. lopers) be-
droeg met inbegrip van de transportkosten in de jaren 1974 t/m 
1976 gemiddeld ƒ 4,769 1). In deze jaren bedroeg de betaalde prijs 
maximaal ƒ 8,16 per kg en minimaal ƒ 2,65 per kg. De standaard-
fout van het gemiddelde bedroeg ƒ 0,049. Dit betekent dat de ge-
middelde prijs per kg op de bedrijven vertegenwoordigd door deze 
steekproef met een zekerheid van 95% ligt tussen ƒ 4,769 - 2 x 
0,049 en ƒ 4,769 + 2 x 0,049 dit wil zeggen tussen ƒ 4,671 en 
ƒ 4,867. De verdeling van de prijs per kg is vrijwel "normaal" 2). 
In bijlage 3 zijn de gemiddelde prijzen per klasse voor de 
diverse aspecten van de wijze van aankoop weergegeven. Bij het 
bepalen of deze verschillen al dan niet significant zijn, is uit-
gegaan van een statistische zekerheid van 95%, dat wil zeggen een 
onbetrouwbaarheidsdrempel van 5%. Volgens de t-toetsen zijn de ge-
middelde prijzen tussen de volgende klassen 3) significant ver-
schillend: 
- bij tussenpersonen: vertegenwoordigers t.o.v. commissionairs en 
vertegenwoordigers t.o.v. geen tussenpersonen; 
- bij biggenleveranciers: coöperatieve veeafzetverenigingen t.o.v. 
collega-varkenshouders ; 
- bij type leverancier : coöperatief t.o.v. particulier; 
- bij wijze van afrekenen: geen definitieve prijs t.o.v. geen 
prijzenschema en geen definitieve prijs t.o.v. prijzenschema. 
1) Bij de berekening van dit gemiddelde is uitgegaan van de ge-
gevens per halfjaar. 
2) De skewness bedraagt 0,26 en gedeeld door de standaardfout 
1,99. De kurtosis bedraagt -0,17 en gedeeld door standaard-
fout -0,64. „ 
3) Zie voor de definities van de gebruikte begrippen bijlage 
2 en 3. 
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Volgens de variantie-analyse is er sprake van significante prijs-
verschillen per klasse bij type leveranciers en bij wijze van af-
rekenen 1 ). 
De gemiddelde prijs per kg van de biggen, bij al dan niet op 
contract produceren, is niet significant verschillend (zij bijla-
ge 4). Wel bestaan er volgens de t-toetsen bij een onbetrouwbaar-
heidsdrempel van 5% significante verschillen tussen een aantal 
gemiddelde prijzen per klasse, ingedeeld naar de inhoud van het 
contract 2) en wel bij : 
- contractvormen: deelcoördinatiecontracten t.o.v. volledige coör-
dinatiecontracten en t.o.v. leverings- c.q. afnamecontracten; 
- contractpartners: vleeswarenfabrieken samen met veevoerleveran-
ciers t.o.v. collega-varkenshouders; 
- produkten waarvoor leverancier/afnemer in het contract is ge-
noemd: de leverancier van biggen, van voer en de afnemer van 
slachtvarkens zijn in het contract genoemd t.o.v. alleen de 
slachtvarkensafnemer genoemd, t.o.v. alleen de biggenleveran-
cier genoemd en t.o.v. de biggenleverancier en de slachtvarkens-
afnemer genoemd; 
- prijsafspraken voor biggen: voorschot en toeslag t.o.v. geen 
afspraak en t.o.v. prijzenschema; 
- prijsafspraken voor slachtvarkens: egalisatie zonder minimum 
prijsgarantie t.o.v. de andere typen prijsafspraken met uitzon-
dering van de variabele minimum prijsgarantie direct; 
- type contractpartner: coöperatief t.o.v. particulier. 
De variantie-analyse geeft alleen significante prijsverschillen 
per klasse aan bij contractvormen, de prijsafspraken voor slacht-
varkens en het type contractpartner. 
De prijsverschillen tussen de onderscheiden vestigingsgebie-
den (zie tabel 3.1) zijn niet significant; de prijsverschillen 
tussen de halfjaarperioden wel. Zowel de t-toetsen als de varian-
tie-analyse leiden tot bovenstaande conclusies. 
De geconstateerde prijsverschillen tussen de klassen van de 
diverse aspecten van de wijze van aankoop en van de contractin-
houd kunnen meerdere oorzaken hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 
een gevolg zijn van een verschillende wijze van aankoop of van 
een verschillend contract. Het is ook mogelijk dat ze veroorzaakt 
1) Indien een bepaald aspect b.v. de grootte van de afnemer in 
meerdere klassen is ingedeeld, dan kan de t-toets uitwijzen, 
dat tussen klein en middelgroot geen significant prijsverschil 
bestaat, tussen middelgroot en groot wel. Bij de variantie-
analyse worden de verschillen tussen alle klassen bekeken. Op 
grond van al deze verschillen gezegd of het aspect - de groot-
te van de afnemer - tot significante prijsverschillen leidt of 
niet. 
2) Zie voor de definities van de gebruikte begrippen de bijlagen 
2 en 4. 




















naar halve jaren: 
eerste helft 1974 
tweede helft 1974 
eerste helft 1975 
tweede helft 1975 
eerste helft 1976 



















































x) De tussen haakjes vermelde getallen zijn de standaardfouten. 
worden door verschillen in aantal gekochte biggen of in de kwali-
teit van de biggen. Om na te gaan welke samenhangen er bestaan, 
wat hun richting en hun grootte is, is regressie- en correlatie-
analyse toegepast. 
3.2 Regressie-analyse 
Om het aantal dummyvariabelen voor de wijze van aankoop en 
voor de contractinhoud te beperken, is nagegaan in hoeverre tus-
sen de verschillende aspecten van de wijze van aankoop en tussen 
die van het contract intercorrelatie voorkomt. 
Daartoe is in eerste instantie bepaald welke van de theore-
tisch mogelijke combinaties van de klassen van aspecten voor de 
wijze van aankoop in werkelijkheid voorkomen. Dit bleken er maar 
9 van de 90 mogelijke te zijn. Dit houdt in dat een bepaalde klas-
se van een aspect uitsluitend voorkomt bij éên bepaalde klasse 
van een ander aspect. Zo komt b.v. een vertegenwoordiger uitslui-
tend voor in combinatie met een coöperatieve veeafzetvereniging. 
Blijkens de X2-toets week deze uitkomst significant af van die in-
geval er geen intercorrelatie voorkomt. Dezelfde conclusie geldt 
voor de aspecten van de contractinhoud. Hierbij komen maar 18 van 
de 576 mogelijke combinaties ook werkelijk voor. 
Om te bepalen hoe de aspecten van de wijze van aankoop en 
van de contractinhoud in klassen moesten worden ingedeeld, ten 
einde geen intercorrelatie te krijgen, is gelet op de combinaties 
die voorkwamen. Daarnaast is regressie-analyse op op pricipale 
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componenten x) toegepast. Op grond van de hierbij gebleken samen-
hangen zijn de gegevens over de wijze van aankoop samengevat in 
de volgende indeling: 
geen tussenpersoon; 
wel tussenpersonen a. vertegenwoordiger; 
b. commissionair. 
De gegevens over de contractinhoud zijn samengevat in de 
volgende indeling: 
Contract Contract- Leveranciers/afnemers voor Prijs-
afge- partners biggen, slachtvarkens en afspraak 

























1) Omvat de volgende combinaties van contractpartners: vleeswaren-
fabriek met veevoerleverancier, vleeswarenfabriek met fokkerij-
groepering, vleeswarenfabriek met veevoerleveranciers en bank. 
2) In het contract is vastgelegd: de biggen af te rekenen tegen 
de dagprijs, een prijzenschema - al dan niet gecombineerd met 
de LEI-prijs - of er is over de afrekening van de biggen geen 
afspraak gemaakt. 
3) Omvat de volgende contractpartners: vleeswarenfabriek, vlees-
groothandelaar, veevoerleverancier, collega varkenshouder, fok-
kerij groepering, collega varkenshouder met vleeswarenfabriek 
en collega varkenshouder met veevoerleverancier en bank. 
Het beginmodel voor de regressie-analyse omvatte de volgende vari-
abelen: 
als afhankelijke 
- de biggenprijs per kg 
en als onafhankelijken: 
- het gekochte aantal biggen 
- het gemiddeld gewicht van de biggen 
- het uitvalpercentage 
- het percentage varkens in de klasse E en I 
x) De principale componenten, die onafhankelijk van elkaar zijn, 
worden berekend uit de oorspronkelijke variabelen. Uit het 
overzicht van de in de verschillende principale componenten 
opgenomen variabelen blijkt welke variabelen vaak samengaan 
(geïntercorreleerd zijn). 
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- de voerprijs per 100 kg 
- de transportkosten van de biggen per kg 
- de slachtvarkensprijs per kg geslacht gewicht 
- 4 dummy's voor de vestigingsplaats 
- 6 dummy's voor de halfjaarperiode 
- 3 dummy's voor de wijze van aankoop 
- 6 dummy's voor de contractaspecten 
Bij de analyse bleek dat een aantal variabelen geen significante 
invloed op de biggenprijs hadden. Dit betrof het aantal gekochte 
biggen, het uitvalpercentage, het percentage varkens in de klasse 
E en I, de voerprijs per 100 kg, de transportkosten van biggen 
per kg, de slachtvarkensprijs per kg geslacht gewicht, de dummy's 
voor de vestigingsplaats en 4 van de 6 dummy's voor de contract-
aspecten. Deze niet opgenomen variabelen hadden statistisch onbe-
trouwbare regressiecoëfficiënten en leverden een te verwaarlozen 
bijdrage aan de verklaring van de betaalde biggenprijs. 
Bovendien was het noodzakelijk te corrigeren voor de auto-
correlatie van de residuen en wel met p = 0,52987. Het uiteinde-
lijke regressiemodel zag er dan ook als volgt uit: 
Y = 7,044-0,102 G-0,745 S +0,276 S +1,254 S +0,557 S -0,060S 
P
 (0,160)(0,007) (0,034) (0,033) (0,033 (0,030) (0,029 
- 0,207 V+0,353 C+0,181 K + 0,436 K R2 = 0,99 
(0,054) (0,122) (0,078) (0,129) N = 340 
DW = 1,644 
serial correlatie = 0,1763 
Y = betaalde prijs voor biggen per kg 
G = gewicht biggen 
S = tweede helft 1974 
S = eerste helft 1975 
S = tweede helft 1975 
S. = eerste helft 1976 4 
S = tweede helft 1976 
V = aankoop via vertegenwoordigers 
C = aankoop via commissionairs 
K = een contract met "overige" contractpartners 2), waarin 
niet alle leveranciers/afnemers van biggen, slachtvar-
kens en voer zijn genoemd en waarin voor de biggen een 
voorschot en toeslag is overeengekomen 
1) De tussen haakjes vermelde getallen zijn de standaardfouten 
van de regressiecoëfficiënten. 
2) Zie noot 3 op blz. 20. 
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K„ = een contract met een "vleeswarenfabriek plus" 1), waar-
in alle leveranciers/afnemers van biggen, slachtvarkens 
en voer zijn genoemd en waarin voor biggen een "overige" 
prijsregeling 2) is opgenomen 
2 
De multiple correlatiecoefficient (R ) is 0,99, zodat boven-
staand model vrijwel de gehele prijs en de verschillen daarinver-
klaart 3). 
Het gewicht van de biggen heeft een negatieve invloed op de 
prijs per kg. Volgens het geschatte regressiemodel gaat met elke 
kg extra gewicht de prijs per kg met ƒ 0,10 omlaag 4). 
Uit het model blijkt ook dat de halfjaarperiode van invloed 
is op de te betalen prijs. De halfjaarperiode kan worden beschouwd 
als de weergave van onder andere de varkenscyclus. De wijze van 
schatten maakt het mogelijk uit de regressiecoëfficiënten van de 
vijf opgenomen halve jaren, die voor het ontbrekende halve jaar 
(eerste helft 1974) te berekenen. Deze regressiecoëfficiënt be-
draagt -1 ,281 . 
De invloed van de wijze van aankoop op de betaalde prijs is 
weergegeven ten opzichte van het geval dat de biggen rechtstreeks 
van de leverancier worden gekocht. Uit het model is daardoor niet 
de netto-invloed van de factor wijze van aankoop af te leiden. 
Vergeleken met de aankoop rechtstreeks bij de leverancier bete-
kent aankoop via een vertegenwoordiger een lagere en aankoop via 
een commissionair een hogere prijs. Het prijsverschil tussen bei-
de bedraagt volgens het model bijna ƒ 0,56 per kg. Hierbij moet • 
nog worden opgemerkt dat aankoop via een vertegenwoordiger bete-
kent kopen van een veeafzetvereniging, dus van een coöperatie. De 
wijze van prijsbepaling van de biggen gebeurt daarbij voor het 
grootste deel als een "niet definitieve prijs" 5). De aankoop via 
commissionairs komt uitsluitend voor in samenhang met aankoop bij 
collega varkenshouders. De biggen afkomstig van het eigen vermeer-
deringsbedrij f worden uiteraard nooit via tussenpersonen aange-
trokken. 
Vergeleken met de situatie dat geen contract is afgesloten, 
is er alleen bij bepaalde contracten sprake van een significante 
invloed on de biggenprijs. Dat is het. geval voor een contract met 
"overige" contractpartners, waarin niet voor alle produkten (big-
gen, slachtvarkens, voer) leveranciers/afnemers zijn vermeld en 
waarin voor de afrekening van de biggen een voorschot- en toeslag-
systeem is overeengekomen. Een significante invloed op de biggen-
prijs is er ook van de contracten afgesloten met "vleeswarenfa-
brieken plus", waarin alle leveranciers/afnemers van biggen, 
1) Zie noot 1 op blz.20. 
2) Zie noot 2 op blz.20. 
3) Deze correlatiecoëfficiënt geldt voor de voor autocorrelatie 
getransformeerde variabelen. 
4) Geldt voor dit onderzoek, waarbij het gewicht van de biggen 
varieerde tussen 14 en 39 kg. 
5) Zie toelichting in bijlage 3, noot 6. 
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slachtvarkens en voer zijn vermeld en waarin voor de afrekening 
van de biggen een "overige" prijs is overeengekomen. Bij deze bei-
de contracten is er sprake van hogere betaalde prijzen voor de 
biggen vergeleken met de situatie zonder contract. 
Is er een contract afgesloten met "overige" contractpartners 
of met "vleeswarenfabrieken plus", waarin niet alle leveranciers/ 
afnemers van biggen, slachtvarkens en voer zijn genoemd en waarin 
voor de afrekening van de biggen een "overige" prijs is overeen-
gekomen, dan wijkt de betaalde biggenprijs niet significant af 
van de prijs betaald door hen die geen contract hebben afgesloten. 
Een contract afgesloten met "vleeswarenfabrieken plus", waar-
in alle leveranciers/afnemers van biggen, slachtvarkens en voer 
zijn genoemd en waarin voor de afrekening van de biggen een voor-
schot- en toeslagsysteem is overeengekomen, valt altijd samen met 
aankoop via een vertegenwoordiger. Gezien de overeenkomst tussen 
beide aspecten is het contractaspect niet afzonderlijk in het mo-
del opgenomen. 
3.3 Conclus ies 
Met betrekking tot de te toetsen hypothesen moet geconclu-
deerd worden dat de prijs van de biggen op significante wijze be-
invloed wordt door de wijze van aankoop en moet de uitgangshypo-
these die geen relatie veronderstelde, worden verworpen. 
De conclusie met betrekking tot de hypothese dat de prijs 
van de biggen beïnvloed wordt door het al dan niet op contract 
produceren en de inhoud van het contract, is minder eenduidig. 
Het al dan niet op contract produceren heeft namelijk geen signi-
ficante invloed. Wel is er sprake van invloed op de betaalde big-
genprijs van een aantal specifieke contracten, zodat ook deze uit-
gangshypothese verworpen moet worden. 
Ten slotte moet hier worden opgemerkt dat er tussen de in 
het model opgenomen significante variabelen over de wijze van aan-
koop en die over de contractinhoud vrijwel geen intercorrelatie 
voorkomt. Dit houdt in dat in het model de invloed van de contract-
aspecten niet gekoppeld is aan bepaalde leveranciers, maar een af-




De in dit hoofdstuk te toetsen hypothesen zijn: 
- de prijs van de slachtvarkens wordt niet beïnvloed door de wij-
ze van verkoop; 
- de prijs van de slachtvarkens wordt niet beïnvloed door het al 
dan niet op contract produceren en de inhoud van het contract. 
De ontvangen prijs per kg geslacht gewicht voor de slacht-
varkens bedroeg inclusief de toeslag in de jaren 1974 t/m 1976 
gemiddeld ƒ 3,573 1). In deze jaren bedroeg de ontvangen prijs 
maximaal ƒ 4,34 en minimaal ƒ 2,72 per kg geslacht gewicht. De 
standaardfout van het gemiddelde bedroeg ƒ 0,025. Dit betekent 
dat de gemiddelde prijs op de bedrijven vertegenwoordigd door de-
ze steekproef, met een zekerheid van 95% ligt tussen ƒ 3,573 -
2 x ƒ 0,025 en ƒ 3,573 + 2 x ƒ 0,025, dus tussen ƒ 3,523 en 
ƒ 3,623 per kg geslacht gewicht. De verdeling van de prijs per kg 
geslacht gewicht is vrijwel "normaal" 2). 
In veel gevallen, namelijk bij 231 van de 339 waarnemingen 3), 
wordt een deel van de slachtvarkenprijs ontvangen in de vorm van 
een toeslag. De gemiddelde toeslag over deze 231 waarnemingen be-
droeg ƒ 0,097 per kg geslacht gewicht. Bovendien werd nog negen 
keer een slotuitkering van de integratie ontvangen. Deze slotuit-
kering bedroeg gemiddeld ƒ 0,113 per kg geslacht gewicht. 
In bijlage 5 zijn de gemiddelde prijzen per klasse voor de 
diverse aspecten van de wijze van verkoop weergegeven. Bij het 
bepalen van het al dan niet significant zijn van de verschillen 
is uitgegaan van een onbetrouwbaarheidsdrempel van 5%. Volgens de 
t-toetsen zijn de gemiddelde prijzen tussen de volgende klassen 4) 
significant verschillend: 
- bij tussenpersonen: vertegenwoordigers t.o.v. commissionairs; 
- bij type toeslagen: kwantumtoeslag na periode met vrachtreduc-
tie t.o.v. geen toeslag, t.o.v. kwantumtoeslag na periode en 
t.o.v. kwantumtoeslag na periode met nabetaling uit de winst 
van de coöperatie. 
1) Bij de berekening van dit gemiddelde is uitgegaan van de ge-
gevens per halfjaar. 
2) De skewness bedraagt 0,32 en gedeeld door de standaardfout 
2,41. De kurtosis is -0,76 en gedeeld door de standaardfout 
-2,86. 
3) Eén bedrijf kocht het eerste halfjaar van deelname wel big-
gen maar verkocht nog geen slachtvarkens. 
4) Zie voor de definities van de gebruikte begrippen bijlage 2 
en 5. 
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Volgens de variantie-analyse zijn er geen significante ver-
schillen in de ontvangen slachtvarkenprijzen per klasse voor de 
diverse aspecten van de wijze van verkoop 1). 
De gemiddelde prijs per kg geslacht gewicht van de slacht-
varkens bij al dan niet op contract produceren, is niet signifi-
cant verschillend (zie bijlage 6). Wel bestaan er volgens de t-
toetsen significante verschillen tussen een aantal gemiddelde 
prijzen per klasse, ingedeeld naar de inhoud van het contract 2) 
en wel bij : 
- contractvormen: deelcoördinatiecontracten t.o.v. leverings- c.q. 
afnamecontracten; 
- contractpartners: vleeswarenfabrieken samen met veevoerleveran-
ciers t.o.v. vleeswarenfabrieken, t.o.v. vleesgroothandelaren 
en t.o.v. veevoerleveranciers, verder vleeswarenfabrieken t.o.v. 
vleeswarenfabrieken samen met veevoerleveranciers en banken; 
- produkten waarvoor de leverancier/afnemer in het contract is ge-
noemd: biggenleverancier samen met voerleverancier en slachtvar-
kenafnemer t.o.v. slachtvarkenafnemer en t.o.v. slachtvarken-
afnemer samen met biggenleverancier; 
- prijsafspraken voor slachtvarkens: egalisatie zonder minimum 
prijsgarantie t.o.v. alle andere typen prijsafspraken met uit-
zondering van de variabele minimum prijsgarantie direct; 
- type contractpartner: coöperatief t.o.v. particulier. 
Volgens de variantie-analyse is er geen sprake van signifi-
cante prijsverschillen tussen de klassen van de diverse contract-
aspecten. 
Tabel 4.1 Ontvangen slachtvarkenprijzen (incl. toeslagen) naar 




















. naar halve jaren: 
eerste helft 1974 
tweede helft 1974 
eerste helft 1975 
tweede helft 1975 
eerste helft 1976 
tweede helft 1976 

























































1) Zie noot 1 op blz. 18. 
2) Zie voor de definities van de gebruikte begrippen de bijl. 2en6. 
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De prijsverschillen tussen de onderscheiden vestigingsgebie-
den (zie tabel 4.1) zijn niet significant; de prijsverschillen 
tussen de halfjaarperioden wel. Zowel de t-toetsen als de varian-
tie-analyse leiden tot bovenstaande conclusies. 
De gemiddelde ontvangen prijs voor de slachtvarkens als geen 
toeslag wordt ontvangen, bedraagt ƒ 3,595 per kg geslacht gewicht 
en als wel een toeslag wordt ontvangen ƒ 3,546. Deze prijzen ver-
schillen niet significant van elkaar. 
Ontvangen de bedrijven een slotuitkering van de intergratie 
dan bedraagt de gemiddelde slachtvarkenprijs ƒ 3,397 per kg ge-
slacht gewicht, als geen slotuitkering wordt ontvangen ƒ 3,566. 
Ook deze prijzen verschillen niet significant van elkaar. 
De geconstateerde prijsverschillen tussen de klassen van de 
diverse aspecten van de wijze van verkoop en van de contractin-
houd kunnen meerdere oorzaken hebben. Zo kunnen ze een gevolg 
zijn van een verschillende wijze van verkoop of van een verschil-
lend contract. Het is ook mogelijk dat ze veroorzaakt worden door 
verschillen in aantal verkochte slachtvarkens, in het gemiddeld 
geslacht gewicht van de varkens of in het percentage varkens in 
de klassen E en I. Met behulp van regressie- en correlatie-analy-
se is nagegaan welke samenhangen er bestaan alsmede wat hun rich-
ting en hun grootte is. 
4.2 Regressie-analyse 
Om het aantal dummy-variabelen voor de wijze van verkoop en 
voor de contractinhoud te beperken, is nagegaan in hoeverre tus-
sen de verschillende aspecten van de wijze van verkoop en tussen 
die van het contract intercorrelatie voorkomt. 
Daartoe is in eerste instantie nagegaan welke van de theore-
tisch mogelijke combinaties van de klassen van aspecten voor de 
wijze van verkoop in werkelijkheid voorkomen. Dit bleken er maar 
29 van de 2016 mogelijke te zijn. Dit betekent, dat nogal wat 
klassen van aspecten uitsluitend voorkomen naast één bepaalde 
klasse van een ander aspect. Blijkens de X -toets week deze uit-
komst significant af van die ingeval er geen intercorrelatie voor-
komt. Dezelfde conclusie kan getrokken worden voor de aspecten 
van de contractinhoud. Hierbij komen maar 21 van de 1994 mogelij-
ke combinaties ook werkelijk voor. 
Om te bepalen hoe de aspecten van de wijze van verkoop en 
van de contractinhoud in klassen moesten worden ingedeeld om geen 
intercorrelatie te krijgen, is vooral gelet op de combinaties die 
voorkwamen. Daarnaast is regressie-analyse op principale componen-
ten 1) toegepast. Op grond van de hierbij gebleken samenhangen 
zijn de gegevens over de wijze van verkoop samengevat in de vol-
gende indeling: 
1) Zie noot op blz. 20 • 
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- geen tussenpersonen: particuliere afnemer a. grote omzet 1) 
b. overig 2) 
- vertegenwoordiger: coöperatieve afnemer a. grote omzet 1) 
- commissionair : particuliere afnemer a. grote omzet 1) 
b. overig 2) 
De gegevens over de contractinhoud zijn samengevat in de volgende 
indeling: 
- geen contract 
- wel contract a. afnemer slachtvarkens dagprijs 3)-
in contract genoemd egalisatie geen minimum 
prijsgarantie 
garantieprijs 4) 
b. afnemer slachtvarkens 
niet in contract dagprijs 3) 
genoemd garantieprijs 4) 
1) Slachten per jaar ten minste 100.000 slachtvarkens. 
2) Slachten per jaar minder dan 100.000 varkens of slachten geen 
varkens (b.v. veehandelaren). 
3) In het contract is niets vermeld over de prijs van de slacht-
varkens of is opgenomen dat de afnemer de dagprijs op het mo-
ment van aflevering zal betalen. 
4) In het contract is opgenomen dat voor de slachtvarkens een 
vaste of een variabele minimumprijs is overeengekomen. 
Het beginmodel voor de regressie-analyse omvatte de volgende va-
riabelen: 
als afhankelijke 
- de slachtvarkenprijs per kg geslacht gewicht 
en als onafhankelijken: 
- het verkochte aantal slachtvarkens 
- de biggenprijs per kg 
- het uitvalpercentage 
- het percentage varkens in de klassen E en I 
- de voerprijs per 100 kg 
- het percentage in de roes verkochte varkens 
- het percentage niet geclassificeerde varkens 
- het gemiddeld geslacht gewicht bij verkoop in de roes 
- het gemiddeld geslacht gewicht bij verkoop tegen een prijs 
per kg geslacht gewicht 
- de toeslag per kg geslacht gewicht 
- de slotuitkering van de integratie per kg geslacht gewicht 
- 4 dummy's voor de vestigingsplaats 
- 6 dummy's voor de halfjaarperioden 
- 5 dummy's voor de wijze van verkoop 
- 6 dummy's voor de contractaspecten 
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Bij de analyse bleek dat een aantal variabelen geen signifi-
cante invloed op de slachtvarkenprijs hadden, dat wil zeggen sta-
tistisch onbetrouwbare regressiecoëfficiënten hadden. Het ging 
hierbij om de volgende variabelen: het aantal verkochte slacht-
varkens, de biggenprijs per kg, het percentage uitval, het percen-
tage varkens in de klassen E en I, het percentage in de roes ver-
kochte varkens, het percentage niet geclassificeerde varkens, het 
gemiddelde geslacht gewicht bij verkoop in de roes, de slotuitke-
ring van de integratie per kg geslacht gewicht, de dummy's voor 
de vestigingsplaats, 3 van de 5 dummy's voor de wijze van verkoop 
en 5 van de 6 dummy's voor de contractaspecten. De bijdrage van 
bovenstaande variabelen aan de verklaring van de ontvangen slacht-
varkenprij s was verwaarloosbaar klein. 
Gezien de serial correlatie (0,2252) en de Durbin-Watson 
statistic (],5288) was het niet nodig om de residuen voor auto-
correlatie te corrigeren. Het uiteindelijke regressiemodel zag er 
dan ook als volgt uit: 
Y •= 4,265- 0,009 G + 0,305 T- 0,390 S + 0,068 S + 0,571 S +0,301 S 
P
 (0,220)(0,003) (0,125) (0,019) (0,018) (0,018) (0,016) 
+0,089 S + 0,054 GT +0,078 C- 0,230 K +0,1 37 K R2 = 0,999 
(0,016) b (0,022) (0,032) (0,025) (0,030) N =339 
Y = ontvangen slachtvarkenprijs per kg geslacht gewicht 
G = gemiddeld geslacht gewicht bij verkoop tegen een prijs 
per kg geslacht gewicht 
T = toeslag op varkenprijs (gld/kg geslacht gewicht) 
S = tweede helft 1974 
S? = eerste helft 1975 
S = tweede helft 1975 
S, = eerste helft 1976 4 
S = tweede helft 1976 
GT = geen tussenpersoon, particuliere afnemer met "overi-
ge" 1) omzet 
C = via commissionair aan particuliere afnemer met "overi-
ge" 1) omzet 
K. = contract waarin de afnemer van de slachtvarkens is ge-
noemd en de varkens worden afgerekend op basis van een 
systeem met prijsegalisatie zonder minimum prijsgarantie 
K = contract waarin de afnemer van de slachtvarkens is ge-
noemd en voor de varkens een garantieprijs 2) is vermeld. 
1) Zie noot 2 op blz. 27. 
2) Zie noot 4 op blz. 27. 
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De multiple correlatiecoëfficiënt (R2) bedraagt 0,999, zodat 
het model vrijwel de gehele prijs en de verschillen daarin ver-
klaart. 
Het gemiddeld geslacht gewicht van de varkens heeft een nega-
tieve invloed op de prijs per kg. Deze invloed is niet erg groot, 
namelijk nog geen ƒ 0,01 voor elke kg waarmee het gewicht toe-
neemt. Deze uitkomst stemt in zoverre met de werkelijkheid over-
een dat de prijsnotering voor varkens met een geslacht gewicht 
van meer dan 90 kg lager is dan voor varkens met een geslacht 
gewicht tussen 70 en 90 kg. 
Het gemiddeld geslacht gewicht bij de boekhoudbedrijven varieert 
van 76 kg tot 93 kg. 
De halfjaarperiode is van invloed op de varkenprijs. Hierin 
komt onder andere de varkenscyclus tot uiting (zie figuur 1.1.). 
De wijze van schatten maakt het mogelijk uit de regressiecoëffi-
ciënten van de 5 opgenomen halve jaren die voor het ontbrekende 
halve jaar (eerste helft 1974) te berekenen. Deze regressie coëf-
ficiënt bedraagt -0,639. 
Het al dan niet ontvangen van een toeslag beïnvloedt de hoog-
te van de ontvangen prijs. Uit de regressiecoëfficiënt voor de 
toeslag blijkt dat de toeslag niet volledig doch slechts voor ca. 
30% doorwerkt in een hogere prijs. Dit betekent dat de basisprijs 
als de afnemer toeslagen geeft lager is dan indien dit niet het 
geval is. 
De invloed van de wijze van verkoop op de ontvangen prijs is 
weergegeven t.o.v. het geval dat via vertegenwoordigers aan een 
coöperatie met een "grote" 1) omzet wordt verkocht. Vergeleken 
met de van coöperaties ontvangen prijs is de prijs significant ho-
ger als rechtstreeks of via een commissionair aan een particuliere 
afnemer wordt verkocht die per jaar minder dan 100.000 varkens 
slacht. De prijzen ontvangen van de particuliere grote slachte-
rijen waaraan rechtstreeks of via een commissionair wordt verkocht, 
verschillen niet significant van die van de coöperaties. Uit het 
model is ook af te leiden dat bij afzet via een commissionair een 
hogere prijs wordt ontvangen. Dit is alleen te verklaren indien 
niet dezelfde afnemers zowel via een commissionair als recht-
streeks kopen, dat wil zeggen verschillen in basisprijs mogen wor-
den verondersteld of indien de aankoop via een commissionair een 
aanvullend karakter heeft, met het doel de slachtcapaciteit volle-
dig te benutten, waarbij voor deze varkens hogere prijzen worden 
betaald. 
Vergeleken met de situatie zonder contract, is er alleen bij 
bepaalde contracten sprake van een significante invloed op de var-
kenprijs. Dit is het geval als in het contract de afnemer van de 
slachtvarkens is genoemd en een garantieprijs of prijsegalisatie 
zonder minimum prijsgarantie voor de varkens is overeengekomen. 
Bij een garantieprijs is de prijs hoger dan ingeval er geen con-
tract is; bij prijsegalisatie zonder minimum prijsgarantie lager. 
1) Zie noot 1 op blz. 27-
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Contracten met prijsegalisatie zonder minimum prijsgarantie wor-
den uitsluitend met coöperaties afgesloten. De regresssiecoëffi-
ciënten voor contracten waarin de slachtvarkensafnemer niet is 
genoemd en die voor contracten waarin dit wel het geval is, doch 
voor de slachtvarkens een dagprijs is overeengekomen, waren niet 
significant. Dat wil zeggen dat de slachtvarkenprijs hierbij niet 
significant afweek van die in geval er geen contract was afgeslo-
ten. 
4.3 Conclusies 
Hoewel niet alle opgenomen dummy's voor de wijze van verkoop 
significante regressiecoëfficiënten hadden, moet geconcludeerd 
worden dat de prijs van da slachtvarkens op significante wijze 
wordt beïnvloed door de wijze van verkoop. De uitgangshypothese 
waarin werd verondersteld dat er geen relatie is, moet dus worden 
verworpen. 
De uitgangshypothese dat de prijs van de slachtvarkens niet 
wordt beïnvloed door het al dan niet op contract produceren en 
door de inhoud van het contract moet ten dele worden verworpen. 
Het al dan niet op contract produceren heeft weliswaar geen signi-
ficante invloed, maar er is wel invloed van bepaalde soorten con-
tracten. 
Tussen de significante variabelen over de wijze van verkoop 
en die over de contractinhoud komt vrijwel geen intercorrelatie 
voor. Dit houdt in dat ze verschillende invloeden meten. 
Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat het ontvangen van 
een toeslag een hogere prijs betekent. Deze prijsverhoging be-
draagt echter nog niet een derde deel van de toeslag. Bovendien 
betekent een toeslag dat een deel van de prijs die zonder toeslag 
mogelijk is, eerst later (meestal aan het eind van het jaar) wordt 
ontvangen. Uit de toeslag moet dus ook de rente over het prijsver-
schil met de direct ontvangen prijzen worden vergoed. Het netto-
effect van de toeslag is dus nog lager dan de 30%. 
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5. PRIJS VARKENSVOER 
5.1 Prijsverschillen 
In dit hoofdstuk gaat het om de toetsing van de volgende 
hypothesen: 
- de prijs van het varkensvoer wordt niet beïnvloed door de wijze 
van aankoop; 
- de prijs van het varkensvoer wordt niet beïnvloed door het al 
dan niet op contract produceren en de inhoud van het contract. 
In de periode 1974 t/m 1976 bedroeg de gemiddelde prijs per 
100 kg varkensvoer, inclusief de korting ƒ 50,763 1). In deze ja-
ren bedroeg de betaalde prijs maximaal ƒ 62,67 en minimaal ƒ 42,43 
per 100 kg. De standaardfout van het gemiddelde bedroeg ƒ 0,227. 
Dit houdt in dat de gemiddelde prijs op de bedrijven vertegen-
woordigd door deze steekproef met een zekerheid van 95% tussen 
ƒ 50,763-2x0,227 en ƒ 50,763+2x0,227, dus tussen ƒ 50,309 en 
ƒ 51,217 per 100 kg ligt. De verdeling van de prijs per 100 kg is 
vrijwel "normaal" 2). 
In veel gevallen, namelijk bij 257 van de 340 waarnemingen, 
ontvangen de varkenshouders na enige tijd (meestal aan het eind 
van het jaar) een korting op de betaalde voerprijs. De gemiddelde 
korting over deze 257 waarnemingen bedroeg ƒ 1,025 per 100 kg voer. 
In bijlage 7 zijn de gemiddelde prijzen per klasse voor de 
diverse aspecten van de wijze van aankoop weergegeven. Bij het be-
palen van het al dan niet significant zijn van de verschillen is 
uitgegaan van een onbetrouwbaarheidsdrempel van 5%. Volgens de t-
toetsen zijn de gemiddelde prijzen tussen de volgende klassen 3) 
significant verschillend: 
- bij tussenpersonen: coöperatieve aan- en verkoopverenigingen 
t.o.v. particuliere voerhandelaren; 
- bij voerleveranciers: voerhandelaren t.o.v. voerfabrikanten; 
- bij grootte leveranciers: onbekend t.o.v. de andere grootte-
klassen en klein t.o.v. middelgroot; 
- bij type leverancier: coöperatief t.o.v. particulier ; 
- bij type kortingen: vrijwel alle typen verschillen significant 
van een aantal andere typen. 
1) Bij de berekening van dit gemiddelde is uitgegaan van de 
gegevens per halfjaar. 
2) De skewness bedraagt 0,19 en gedeeld door de standaardfout 
1,40. De kurtosis is -0,71 en gedeeld door de standaardfout 
-2,66. 
3) Zie voor definities van de gebruikte begrippen bijlage 2 en 7. 
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Volgens de variantie-analyse is er sprake van significante 
prijsverschillen per klasse bij tussenpersonen, bij voerleveran-
ciers, bij grootte leveranciers, bij type leveranciers en bij ty-
pe kortingen. 1) 
De gemiddelde prijs per 100 kg voer bij al dan niet op con-
tract produceren is significant verschillend (zie bijlage 8). Ook 
bestaan er volgens de t-toetsen significante verschillen tussen 
een aantal gemiddelde prijzen per klasse, ingedeeld naar de in-
houd van het contract 2) en wel bij : 
- contractvormen: deelcoördinatiecontracten t.o.v. leverings- c.q. 
afnamecontracten; 
- contractpartners: vrijwel alle contractpartners t.o.v. een aan-
tal andere; 
- afspraken over de aankoop van varkensvoer: leveranciers in het 
contract genoemd t.o.v. geen afspraak hierover in het contract 
opgenomen; 
- produkten waarvoor de leverancier/afnemer in het contract is 
vermeld: voerleverancier t.o.v. biggenleverancier, t.o.v. var-
kensafnemer en t.o.v. biggenleverancier samen met varkensafne-
mer; biggen- en voerleverancier t.o.v. biggenleverancier en 
t.o.v. biggenleverancier en varkensafnemer, voerleverancier en 
varkensafnemer t.o.v. biggenleverancier, t.o.v. varkensafnemer, 
t.o.v. biggenleverancier en varkensafnemer en t.o.v. voerleve-
rancier; varkensafnemer, biggen- en voerleverancier t.o.v. voer-
leverancier, t.o.v. biggen- en voerleverancier en t.o.v. big-
genleverancier en varkensafnemer; 
- prijsafspraken voor biggen: geen afspraak t.o.v. prijzenschema, 
t.o.v. voorschot en toeslag en t.o.v. prijzenschema en LEI-
prijs; 
- prijsafspraken voor slachtvarkens: variabele minimum prijsga-
rantie met egalisatie t.o.v. geen afspraak, t.o.v. dagprijs, 
t.o.v. egalisatie zonder minimum prijsgarantie en t.o.v. een 
vaste minimum prijsgarantie na periode; een variabele minimum 
prijsgarantie direct t.o.v. geen afspraak, t.o.v. dagprijs, 
t.o.v. egalisatie zonder minimum prijsgarantie, t.o.v. een vaste 
minimum prijsgarantie na periode en t.o.v. een vaste minimum 
prijsgarantie direct; 
- type contractpartner: coöperatief t.o.v. particulier. 
De variantie-analyse geeft significante prijsverschillen per 
klasse aan bij al dan niet op contract produceren, bij contract-
vormen, bij contractpartners, bij type contractpartner, bij af-
spraken over de voeraankoop, bij produkten waarvoor leverancier/ 
afnemer in het contract is vermeld, bij prijsafspraken voor big-
gen en bij prijsafspraken voor slachtvarkens. 
De prijzen per vestigingsgebied (zie tabel 5.1) zijn volgens 
de t-toetsen significant verschillend tussen Limburg en Noord-
Brabant en tussen Limburg en Gelderland. Volgens de variantie-
1) Zie noot 1 op blz. 18. 
2) Zie voor de definities van de gebruikte begrippen de bijl. 2 en 8. 
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analyse verschillen de prijzen per vestigingsgebied significant 
van elkaar. Ook de prijzen per halfjaarperiode verschillen vol-
gens de t-toetsen en de variantie-analyse significant van elkaar. 
Tabel 5.1 Betaalde voerprijzen (incl. kortingen) naar vestigings-
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x) De getallen tussen haakjes zijn de standaardfouten. 
De gemiddelde betaalde prijs voor het varkensvoer als geen 
korting wordt ontvangen, bedraagt ƒ 53,293 per 100 kg en als wel 
een korting wordt ontvangen ƒ 49,946. Deze prijzen verschillen 
significant van elkaar. 
De geconstateerde prijsverschillen tussen de klassen van de 
diverse aspecten van de wijze van aankoop en van de contractin-
houd kunnen meerdere oorzaken hebben. Zo kunnen ze een gevolg zijn 
van een verschillende wijze van aankoop of van een verschillend 
contract. Het is ook mogelijk dat ze veroorzaakt worden door ver-
schillen in gekochte hoeveelheid voer. Met regressie- en correla-
tie-analyse is nagegaan welke samenhangen bestaan, alsmede wat 
hun richting en hun grootte is. 
5.2 Regressie-analyse 
Nagegaan is in hoeverre tussen de verschillende aspecten van 
de wijze van aankoop en tussen die van het contract intercorrela-
tie voorkomt. Bij veel en sterke intercorrelaties kan het aantal 
dummyvariabelen voor de wijze van aankoop en voor de contractin-
houd worden beperkt. 
Daartoe is nagegaan welke van de theoretisch mogelijke com-
binaties van de klassen van aspecten van de wijze van aankoop in 
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werkelijkheid voorkomen. Dit bleken er maar 39 van de 1680 moge-
lijke te zijn. Het houdt in, dat nogal wat klassen van aspecten 
uitsluitend voorkomen naast één bepaalde klasse van een ander as-
pect. Volgens de X^-toets week deze uitkomst significant af van 
die ingeval er geen intercorrelatie voorkomt. Dezelfde conclusie 
kan getrokken worden voor de aspecten van de contractinhoud. Hier-
bij komen maar 20 van de 2916 mogelijke combinaties ook werkelijk 
voor. 
Om te bepalen hoe de aspecten van de wijze van verkoop en 
van de contractinhoud in klassen moesten worden ingedeeld om geen 
intercorrelatie te krijgen, is vooral gelet op de combinaties die 
voorkwamen. Daarnaast is regressie-analyse op principale compo-
nenten x) toegepast. Op grond van de hierbij gebleken samenhangen 
zijn de gegevens over de wijze van verkoop samengevat in de vol-
gende indeling: 
- particuliere veevoerhandel (als tussenpersoon of als leveran-
cier) 
- veevoerfabriek: coöperatief a. kleine produktie 1) 
b. middelgrote produktie 2) 
c. grote produktie 3) 
: particulier a. kleine produktie 1) 
b. middelgrote produktie 2) 
c. grote produktie 3) 
d. onbekende produktie 
De gegevens over de contractinhoud zijn samengevat in de volgende 
indeling: 
- geen contract 
- wel contract: voerleverancier in a. coöperatief 4) 
contract genoemd b. particulier 
: voerleverancier niet a. coöperatief 
in contract genoemd 
1) Minder dan 25.000 ton mengvoer per jaar. 
2) 25.000 tot 100.000 ton mengvoer per jaar. 
3) Minstens 100.000 ton mengvoer per jaar. 
4) Inclusief de contracten waarin een coöperatie samen met een 
particulier bedrijf contractpartner is. 
x) Zie noot op blz. 20 
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Het beginmodel voor de regressie-analyse omvatte de volgende 
variabelen: 
als afhankelijke: 
- de voerprijs per 100 kg 
en als onafhankelijken: 
- de gekochte hoeveelheid voer 
- de biggenprijs per kg 
- de korting op de voerprijs per 100 kg 
- de slachtvarkenprijs per kg geslacht gewicht 
- 4 dummy's voor de vestigingsplaats 
- 6 dummy's voor de halfjaarperiode 
- 8 dummy's voor de wijze van aankoop 
- 5 dummy's voor de contractaspecten 
Bij de analyse bleek dat een aantal variabelen geen signifi-
cante invloed op de voerprijs hadden, dat wil zeggen statistisch 
onbetrouwbare regressiecoëfficiënten hadden. Het ging hierbij om 
de volgende variabelen: de gekochte hoeveelheid voer 1), de big-
genprijs, de slachtvarkenprijs, 4 van de 8 dummy's voor de wijze 
van aankoop en 1 van de 5 dummy's voor de contractaspecten. De 
bijdrage van bovenstaande variabelen aan de verklaring van de be-
taalde voerprijs was verwaarloosbaar klein. 
Bovendien was het nodig de residuen te corrigeren voor auto-
correlatie en wel met p = 0,37056. Het uiteindelijke regressie-
model zag er dan ook als volgt uit: 
Y = 52,255-1,295 K + 0,992 R - 0,329 R + 0,532R - 0,967 S 
p
 (0,256) (0,147) (0,167) (0,167) l (0,213) (0,133) 
- 3,898 S 2- 1 ,353 S3 + 3,601 S, + 4,928 S -2 ,6 1 2 Ck - 2,154 Cm 
(0,127) (0,127) (0,115) (0,114) (0,400) (0,388) 
- 2,450 Cg - 2,270 Pk + 2,095 C 
(0,289) (0,674) (0,330) 
R = 0,999 
N = 340 
Durbin-Watson statistic = 1,8786 
serial correlatie = 0,0593 
1) Dit geldt voor het traject van 7.700 kg per halfjaar tot 
1.104.479 kg. De gemiddeld gekochte hoeveelheid bedraagt 
140.627 kg voer per halfjaar. Het gaat dus gemiddeld om gro-
te tot zeer grote bedrijven. Inlichting No. 171 laat zien 
dat voor kuikenvoer de grootte van de voerafname bij de gro-
tere bedrijven vrij weinig invloed op de voerprijs had. 
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Y = betaalde voerprijs per 100 kg 
K = korting per 100 kg voer 
R = Gelderland 
R„ = Noord-Brabant 
R~ = Overig Nederland 1) 
S = tweede helft 1974 
S = eerste helft 1975 
S = tweede helft 1975 
S. = eerste helft 1976 4 
S = tweede helft 1976 
Ck = kleine coöperatieve veevoerfabriek 2) 
Cm = middelgrote coöperatieve veevoerfabriek 3) 
Cg = grote coöperatieve veevoerfabriek 4) 
Pk = kleine particuliere veevoerfabriek 2) 
C = contract met particuliere bedrijven waarin voer-
leverancier is genoemd 
. . . . . 2 
De multiple correlatiecoefficient (R ) bedraagt 0,999, zodat 
het model vrijwel de gehele prijs en de verschillen daarin ver-
klaart. 
Het al dan niet ontvangen van een korting beïnvloedt de hoog-
te van de betaalde prijs. Uit de regressiecoëfficiënt voor de 
korting blijkt dat als kortingen ontvangen worden ook een lagere 
basisprijs wordt betaald. De prijsverlaging bij kortingen is na-
melijk groter dan de hoogte van de korting. 
De vestigingsplaats heeft invloed op de te betalen voerprijs. 
De wijze van schatten maakt het mogelijk uit de regressiecoëffi-
ciënten van de 3 opgenomen regio's, die voor het ontbrekende ge-
bied (Limburg) te berekenen. Deze regressiecoëfficiënt bedraagt 
-1,195. Het bestaan van regionale prijsverschillen is ook aange-
toond bij eerder LEI-onderzoek 5). Ook toen bleek dat de voer-
prijzen in Noord-Brabant en Limburg lager waren dan die in ande-
re gebieden. 
1) Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-
Holland, Zuid-Holland en Zeeland. 
2) Zie noot 1 blz. 34. 
3) Zie noot 2 blz. 34. 
4) Zie noot 3 blz. 34. 
5) Zie Publikatie No. 2.103: "De toelevering van mengvoeders 
aan de varkenshouderij". 
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De halfjaarperiode is van invloed op de voerprijs. Hierin 
komt onder andere de fluctuatie in de voerprijs ten gevolge van 
de wisselingen in grondstoffenprijzen tot uiting (zie ook figuur 
1.1). De regressiecoëfficiënt voor het ontbrekende halve jaar 
(eerste helft 1974) kan bij de gehanteerde methode geschat worden 
uit die voor de opgenomen perioden. De regressiecoëfficiënt voor 
de eerste helft van 1974 is -2,313. 
De invloed van de wijze van aankoop op de betaalde voerprijs 
is weergegeven t.o.v. het geval dat het voer wordt gekocht bij 
een grote particuliere veevoerfabriek. Uit de regressiecoëffi-
ciënten blijkt dat de voerprijs bij aankoop van coöperatieve" vee-
voerf abriek ruim ƒ 2,- per 100 kg lager is. Ook de gemiddelde 
voerprijs bij aankoop van een kleine particuliere veevoerfabriek 
is ruim ƒ 2,- per 100 kg lager. De prijs bij aankoop bij voerhan-
delaren of bij een particuliere veevoerfabriek met een onbekende 
omzet wijkt niet significant af van die bij een grote particulie-
re veevoerfabriek. Dit verschil in prijzen naar type en grootte 
van de leverancier kan erop duiden dat coöperaties en kleine par-
ticuliere voerfabrikanten vooral prijsconcurrentie bedrijven en 
dat grote particuliere veevoerfabrikanten zich vooral richten op 
kwaliteits- en serviceconcurrentie 1). 
Vergeleken met de situatie dat er geen contract is afgeslo-
ten, is er alleen bij een aantal specifieke contracten sprake van 
een significante invloed op de voerprijs. Dit is het geval indien 
het contract is afgesloten met een particulier bedrijf en de voer-
leverancier in het contract is genoemd. Bij dit contract is de 
voerprijs significant hoger dan wanneer geen contract is afgeslo-
ten. Is in het contract de voerleverancier niet vermeld of is deze 
wel genoemd maar is het contract afgesloten met een coöperatie, 
dan is er geen significant prijsverschil vergeleken met een situa-
tie waarin geen contract is afgesloten. 
5. 3 Conclus ies 
Ondanks dat niet alle opgenomen dummy's voor de wijze van 
aankoop significante regressiecoëfficiënten hadden, moet gecon-
cludeerd worden dat de prijs van het voer op significante wijze 
wordt beïnvloed door de wijze van aankoop. De uitgangshypothese 
waarin werd verondersteld dat er geen relatie is, moet dus worden 
verworpen. 
1) Zie LEI-Inlichting No. 167: "Kortingen en toeslagen in de 
intensieve veehouderij" en No. 171: "De relatie tussen be-
drijf sgrootte en betaalde voerprijzen in de slachtkuiken-
houderij". 
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De uitgangshypothese dat de prijs van het voer niet wordt 
beïnvloed door het al dan niet op contract produceren en door de 
inhoud van het contract moet ten dele worden verworpen. Het al 
dan niet op contract produceren heeft namelijk geen significante 
invloed. Het eerder geconstateerde prijsverschil tussen al dan 
niet contractproduktie, is blijkens de regressievergelijking ver-
oorzaakt door andere factoren. Wel is er sprake van invloed van 
een aantal specifieke contracten. 
Tussen de significante variabelen over de wijze van aankoop 
en die over de contractinhoud, komt vrijwel geen intercorrelatie 
voor. Dit betekent dat ze verschillende invloeden weergeven. 
Ten slotte kan nog worden vermeld dat het ontvangen van een 
korting een lagere prijs betekent. De prijsverlaging is zelfs 
groter dan de grootte van de korting doordat ook de basisprijs 
lager is dan indien geen korting wordt ontvangen. Dit kan alleen 
indien de bedrijven die korting geven, andere zijn dan de bedrij-
ven die dit niet doen. Het is dus met het oog op de te betalen 
prijs beter voer te kopen bij iemand die prijskortingen geeft, 
die niet direct worden uitbetaald. Dan ontvangt men namelijk niet 
alleen na een zekere periode korting maar betaalt men ook een la-
gere basisprijs. 
Bijlage 1. Gegevens overgenomen uit de boekhouding of daaruit berekend 
Aankoop biggen aantal 
gewicht (totaal in kg) 
bedrag (in gld.) 
gemiddeld gewicht per big (kg) 
prijs per kg van de biggen (incl. transportkosten) (gld./kg) 
transportkosten biggen (gld.) 1) 




uitvalpercentage (t.o.v. totaalaantal gekochte biggen) 
Afzet slachtvarkens - totaalaantal 
aantal in klasse 
aantal in klasse 
aantal in klasse 








en 4 2 ) 
- aantal niet geclassificeerde dieren 
- aantal in de roes verkochte dieren 3) 
- totaal geslacht gewicht (kg) 
- totaal bedrag (gld.) 
- bedrag voor verkopen in de roes (gld.) 
- toeslagen op varkens (gld.) 4) 
- slotuitkering integratie (gld.) 5) 
- percentage varkens in klasse E + 1 
- percentage niet geclassificeerde varkens 
- percentage in de roes verkochte varkens 
- gemiddelde prijs per kg geslacht gewicht bij verkopen in 
de roes (gld./kg) 
- gemiddelde prijs per kg geslacht gewicht van alle verko-
pen (gld./kg) 
- gemiddeld geslacht gewicht bij verkopen in de roes 6) 
- gemiddeld geslacht gewicht bij verkopen op basis van het 
geslacht gewicht 
- toeslag per kg geslacht gewicht (gld./kg) 
- slotuitkering per kg geslacht gewicht (gld./kg) 
- totaal ontvangen bedrag 
Aankoop varkensvoer - kg krachtvoer 
- bedrag (gld.) 
- reductie op voerprijs (gld.) 7) 
- gemiddelde prijs per 100 kg voer (gld./100 kg) 
- gemiddelde reductie per 100 kg voer (gld./100 kg) 
1) De kosten voor transport die de varkenshouder naast de prijs heeft betaald, 
bijvoorbeeld doordat het transport voor zijn rekening kwam. 
2) Uitbetalingsklassen slachterijen. 
3) Verkocht tegen een prijs per dier of per kg levend gewicht. 
4) Uitsluitend de toeslagen die niet direct in de te ontvangen prijs zijn ver-
werkt, b.v. een kwantumtoeslag over alle gedurende een jaar geleverde slacht-
varkens . 
5) Nabetaling op de slachtvarkens, als in eerste instantie een voorschot is uit-
betaald. 
6) Omrekening middels het gemiddelde uitslachtingspercentage. 
7) Uitsluitend de reducties die niet gelijk in de te betalen prijs zijn ver-
werkt, zoals b.v. de kwantumreductie over de gedurende een jaar afgenomen 
hoeveelheid voer. 
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Bijlage 2. De bij LEI-boekhouders verzamelde gegevens 
Aankoop biggen - tussenpersonen 1) 
- leverancierscategorie 2) 
- type leverancier 3) 
- wijze van prijsbepaling 4) 
Verkoop slachtvarkens - tussenpersonen 1) 
- afnemerscategorie 2) 
- grootte afnemer 5) 
- type afnemer 3) 
- wijze van prijsbepaling 4) 
- typen ontvangen toeslagen op prijs varkens 
Aankoop varkensvoer - tussenpersonen 1) 
- leverancierscategorie 2) 
- grootte leverancier 5) 
- type leverancier 3) 
- wijze van levering 6) 
- wijze van aankoop 7) 
- typen ontvangen kortingen op prijs voer 
Contracten - is er contract? 8) 
- contractvormen 
- is er contractfinanciering? 9) 
- contractpartners 
- type contractpartners 3) 
- afspraken over de aankoop van biggen 10) 
- afspraken over de verkoop van slachtvarkens 10) 
- afspraken over de aankoop van varkensvoer 10) 
- produkten waarvoor de leverancier c.q. afnemer 
in het contract is genoemd 
- type biggenprijs vastgelegd in het contract 
- type varkenprijs vastgelegd in het contract 
1) Al die personen en ondernemingen die niet voor eigen rekening en risico var-
kens verhandelen en die voerleveranciers die uitsluitend fungeren als bestel-
adres. 
2) De eerste personen en bedrijven gezien vanaf de varkenshouder, die voor eigen 
rekening en risico biggen of slachtvarkens verhandelen en de leverancier van 
het voer. 
3) Coöperatieve of particuliere ondernemingen. 
4) De wijze waarop de prijs, waartegen is afgerekend, is bepaald, b.v. per dier, 
per kg levend gewicht. 
5) Een indeling van de slachterijen naar aantal slachtingen en van de mengvoer-
producenten naar mengvoerproduktie. 
6) In bulk of gezakt. 
7) In verkoop, bij inschrijving of op andere wijze. 
8) Alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten waarbij voordat de produktie 
begint afspraken zijn gemaakt over de levering van veevoer en biggen, de af-
name van slachtvarkens en/of de financiering van biggen, varkensvoer, buiksi-
lo' s en/of varkenshokken door of via de contractpartner. 
9) Hiervan is sprake als de biggen, het varkensvoer, de bulksilo's en/of de var-
kenshokken worden gefinancierd door of via de contractpartner, waarbij tegen-
over de financiering handelsverplichtingen staan. 
10) De in het contract opgenomen afspraken over de leverancier c.q. afnemer van 
varkens en voer. Bijvoorbeeld de biggenleverancier is in het contract ge-
noemd . 
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prijs per kg 1) 
Totaal 340 
w.v. naar type tussenpersoon: 
geen tussenpersoon 240 
vertegenwoordiger 2) 88 
Commissionair 3) 12 
w.v. naar leverancierscategorie: 
coöperatieve veeafzetvereniging 88 
eigen varkenshouderij 158 
collega varkenshouders 72 
veehandelaren 16 
fokkerij groeperingen 4) 6 
w.v. naar type leverancier: 
coöperatie 88 
particulier 252 
w.v. naar wijze van prijsbepaling: 
geen prijzenschema 204 
prijzenschema 5) 68 
geen definitieve prijs 6) 68 
ƒ 4 , 7 6 9 
ƒ 4 , 8 0 9 
ƒ 4 , 6 0 3 
ƒ 5 , 1 8 7 
ƒ 4 , 6 0 3 
ƒ 4 , 7 7 1 
ƒ 4 , 9 1 0 
ƒ 4 , 9 9 3 
ƒ 4 , 8 7 3 
ƒ 4 , 6 0 3 
ƒ 4 , 8 2 7 
ƒ 4 , 8 2 4 
ƒ 4 , 9 2 1 















1) De tussen haakjes vermelde getallen zijn de standaardfouten. 
2) Vertegenwoordigers zijn in loondienst bij de leveranciers en afnemers. 
3) Commissionairs zijn zelfstandige personen, die tegen een vergoeding in op-
dracht van derden varkens verhandelen. 
4) Hiertoe behoren Fomeva, Cofok, Euribrid, Herpen, Seghers, Bovar, Vemo/Nw. 
Dalland, HVF. 
5) Hiertoe zijn gerekend het schema voor Zuid-Nederland van de vereniging van 
varkenshouders van de NCB en van de LLTB en de richtprijzen van het Landbouw-
schap, berekend volgens de formule van het Consulentschap voor de varkens-
houderij in algemene dienst. 
6) De prijs van de mestbiggen is afhankelijk van de classificatieresultaten. 
Bij dit systeem wordt in eerste instantie een voorschot betaald en volgt na 
het afmesten de definitieve afrekening. 
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prijs per kg 1) 
Totaal 
w.v. naar al dan niet op contract: 
vrij 
contract 
w.v. naar contractvorm: 
volledige coördinatiecontracten 2) 
deelcoördinatiecontracten 3) 
- leverings- c.q. afnamecontracten 4) 
w.v. naar al dan niet contractfinanciering: 
- contractfinanciering 
geen contractfinanciering 




vleeswarenfabrieken en veevoerleverancier 
vleeswarenfabrieken, veevoerleverancier 
en banken 
vleeswarenfabrieken en fokkerij groepe-
ringen 
collega varkenshouders 




collega varkenshouders en vleeswaren-
fabrieken 
w.v. naar type contractpartner: 
- coöperatie 
particulier 










































































1) De standaardfouten zijn tussen haakjes vermeld. 
2) Volledige coördinatiecontract: 
De agrarische produktie heeft plaats onder de verantwoordelijkheid van de 
varkenshouder. Alle agrarische produktiefasen (fokkerij, vermeerdering en 
mesterij) zijn onderling gecoördineerd, al dan niet samen met die van le-
veranciers en afnemers. 
3) Deelcoördinatiecontract: 
De agrarische produktie heeft plaats onder de verantwoordelijkheid van de 
varkenshouder. Alleen de vermeerdering en de mesterij zijn onderling ge-
coördineerd, al dan niet samen met de produktie van leveranciers en afne-
mers. 
4) Leveranciers- c.q. afnamecontracten: 
De varkenshouder is verantwoordelijk voor de agrarische produktie. De agra-
rische produktiefasen zijn niet onderling gecoördineerd. Wel is er sprake 
van coördinatie met de produktie van leveranciers en/of afnemers. 
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prijs per kg 1) 
Totaal 
w.v. naar afspraak m.b.t. aankoop biggen: 
biggenleverancier in contract genoemd 
varkenshouder vrij in keuze 
leverancier 
geen afspraak over leverancier in 
contract 
w.v. naar produkt waarvoor leverancier/ 
afnemer in contract is genoemd: 
biggen 
varkens 
biggen en varkens 
voer 
voer en biggen 
voer en varkens 
voer, biggen en varkens 




prijzenschema en LEI-prijs 5) 
voorschot en toeslag 
w.v. naar afspraak over prijs varkens: 
geen afspraak 
dagprijs 
egalisatie zonder minimum prijs-
garantie 6) 
variabele minimum prijsgarantie: 
-- met egalisatie 7) 
vaste minimum prijsgarantie: 
- over periode 8) 
- direct 8) 
variabele minimum prijsgarantie: 


















































































ƒ 4,410 (0,260) 
1) De standaardfouten zijn tussen haakjes vermeld. 
5) De LEI-prijs is de wekelijkse notering zoals vermeld in het "Agrarisch 
Weekoverzicht" van het LEI (voorlopige LEI-prijs basis prijzenstatistiek). 
6) In eerste instantie wordt een voorschot ontvangen. Na afloop van het contract 
wordt het saldo van het egalisatiefonds verrekend. 
7) De minimum prijsgarantie wordt gedurende de looptijd van het contract aange-
past aan veranderingen in de prijs van de biggen en/of het voer. Bij "egali-
satie" wordt een voorschot uitbetaald. Het verschil tussen het voorschot en 
de dagprijs wordt gestort in het egalisatiefonds en uitgekeerd na het einde 
van de contractperiode. Bij "direct" wordt als de dagprijs lager is dan de 
minimum-prijsgarantie de garantieprijs uitbetaald. 
8) De minimum-prijsgarantie geldt gedurende de totale looptijd van het contract. 
Bij "over periode" ontvangt de varkenshouder steeds de dagprijs en wordt na 
afloop van het contract nagegaan of de minimum-garantieprijs gemiddeld wel 
gehaald is. 
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prijs per kg ge-
slacht gewicht 1) 
Totaal 









w.v. naar grootte vleeswarenfabriek, 
vleesgroothandelaar: 
klein (tot 25.000 varkens per jaar 
geslacht) 
middel (25.000 tot 100.000 varkens 
per jaar geslacht) 
groot (100.000 en meer varkens 
per jaar geslacht) 
onbekende omzet 
geen vleeswarenfabriek of vleesgroot-
handelaar 
w.v. naar type afnemer: 
coöperatie 
particulier 
w.v. naar wijze van prijsbepaling: 
prijs per kg levend gewicht 
prijs per kg geslacht gewicht: 
- met classificatie 
- zonder classificatie 
w.v. naar type toeslag: 
geen toeslag 
- kwantumtoeslag na periode 5) 
kwantumtoeslag na periode: 
- plus nabetaling uit 
winst coöperatie 6) 
- plus vrachtreductie 7) 
- plus na afloop meerjarig 
contract 8) 
- plus na afloop meerjarig contract 
plus vrachtreductie 






































































1) De tussen haakjes vermelde getallen zijn de standaardfouten. 
2) Zie toelichting bij bijlage 3. 
3) Zie toelichting bij bijlage 3. 
4) Alle ondernemingen die vleeswaren bereiden, incl. de coöperatieve veeaf zetvereni-
gingen. 
5) Toeslag over het aantal gedurende een zekere periode (meestal 1 jr) geleverde varkens. 
6) Inclusief tegoedschrijvingen op ledenrekening. 
7) Omvang reductie afhankelijk van het aantal per keer afgeleverde varkens. 
8) Over het aantal gedurende de looptijd van het contract geleverde varkens. 
9) Over het aantal tegelijk afgeleverde varkens. 
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prijs per kg 
geslacht gewicht 1) 
Totaal 












w.v. naar contractvorm: 
volledig coördinatiecontract 2) 
deelcoördinatiecontract 3) 
leverings- c.q. afnamecontract 4) 
w.v. naar contractfinanciering: 
contractfinanciering 
geen contractfinanciering 




vleeswarenfabriek en veevoerleverancier 
vleeswarenfabriek, veevoerleverancier 
en bank 
vleeswarenfabriek en fokkerij groepering 
collega varkenshouder 
collega veevoerleverancier en bank 
fokkerij groepering 
veehandelaar 
collega en vleeswarenfabriek 
w.v. naar afspraken t.a.v. 
afzet slachtvarkens: 
afnemer in contract genoemd 
varkenshouder vrij in keuze afnemer 





































































1) De tussen haakjes vermelde getallen zijn de standaardfouten. 
2) Zie noot 2 bijlage 4. 
3) Zie noot 3 bijlage 4. 
4) Zie noot 4 bijlage 4. 
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prijs per kg 
geslacht gewicht 1) 
Totaal 
w.v. naar produkt waarvoor afnemer/ 
leverancier in contract is genoemd: 
biggen 
varkens 
biggen en varkens 
voer 
voer en biggen 
voer en varkens 
voer en biggen en varkens 
w.v. naar type contractpartner: 
coöperatie 
particulier 
coöperatie en particulier 




prijzenschema en LEI-prijs 5) 
voorschot en toeslag 
w.v. naar prijsafspraak slachtvarkens: 
geen afspraak 
dagprijs 
prijsegalisatie zonder minimum 
garantieprijs 6) 
variabele minimum garantieprijs 
met egalisatie 7) 
vaste minimum garantieprijs: 
- na periode 8) 
- direct na aflevering 8) 
variabele minimum garantieprijs 
direct na aflevering 7) 
































































ƒ 3,835 (0,075) 
1) De tussen haakjes vermelde getallen zijn de standaardfouten. 
5) Zie noot 5 bijlage 4. 
6) Zie noot 6 bijlage 4. 
7) Zie noot 7 bijlage 4. 
8) Zie noot 8 bijlage 4. 
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prijs/100 kg voer ï)' 
Totaal 




w.v. naar leverancierscategorie: 
veevoerhandelaar 2) 
veevoerfabrikant 
w.v. naar grootte veevoerfabrikant: 
klein (jaarmengvoerproduktie 
minder dan 25.000 ton) 
middelgroot (jaarmengvoerproduktie 
25.000 tot 100.000 ton) 
groot (jaarmengvoerproduktie 
minstens 100.000 ton) 
omzet onbekend 
geen veevoerfabrikant 
w.v. naar type leveranciers: 
coöperatie 
particulier 
w.v. naar wijze van levering: 
bulk 
gezakt 
w.v. naar wijze van aankoop: 
voorkoop 3) 
inschrijving 4) 











ƒ 50,763 (0,227) 
ƒ 50,976 (0,279) 
ƒ 49,814 (0,368) 
ƒ 56,33 (1,080) 
f 55,152 (1,003) 






















ƒ 53,302 (1,863) 
ƒ 50,718 (0,228) 
1) De tussen haakjes vermelde getallen zijn de standaardfouten. 
2) Verhandelen uitsluitend door anderen bereid mengvoer. 
3) Het voer is vooraf gekocht voor een langere periode. De levering vindt op 
afroep plaats. 
4) Op basis van gedane offertes. De laagste inschrijver mag dan meestal het 
voer leveren. 
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prijs/100 kgvoer 1) 
Totaal 340 ƒ 50,763 (0,227) 




+ nabetaling winst coöperatie 5) 
- + nabetaling winst coöperatie 
+ korting contante betaling 6) 
- + kwantumkorting na periode 7) 
- + kwantumkorting na periode 
+ nabetaling winst coöperatie 
+ korting contante betaling 
- + kwantumkorting bij aflevering 
- + kwantumkorting bij aflevering 
+ nabetaling winst coöperatie 
- + kwantumkorting bij aflevering 
+ contante betaling 
- + kwantumkorting bij aflevering 
+ contante betaling + nabetaling 
winst coöperatie 
- + kwantumkorting bij aflevering 
+ na periode 
- + kwantumkorting bij aflevering 
+ na periode + nabetaling winst 
coöperatie 
- - + kwantumkorting bij aflevering 
+ na periode + contante betaling 
- + kwantumkorting bij aflevering 
+ na periode + contante betaling 










































ƒ 52,346 (0,942) 
ƒ 48,719 (0,567) 
ƒ 49,218 (0,977) 
ƒ 50,659 (0,538) 
1) De tussen haakjes vermelde getallen zijn de standaardfouten. 
5) Zie noot 6 bijlage 5. 
6) Omvat zowel een korting op de prijs als het niet betalen van rente over 
het verschuldigde bedrag. 
7) De omvang van de korting is afhankelijk van de gedurende een zekere perio-
de (meestal een jaar) afgenomen hoeveelheid voer. 
8) De omvang van de korting is afhankelijk van de hoeveelheid voer die tege-
lijk wordt afgenomen. 
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prijs per 100 kg 1) 
Totaal 
w.v. naar al dan niet op contract: 
vrij 
contract 
w.v. naar contractvorm: 
volledig coördinatiecontract 2) 
deelcoördinatiecontract 3) 
leverings- c.q. afnamecontract 4) 
w.v. naar contractfinanciering: 
- contractfinanciering 
- geen contractfinanciering 




- vleeswarenf abriek enveevoerleverancier 
- vleeswarenfabriek, veevoerleverancier 
en bank 
- vleeswarenfabriek en fokkerij groepering 
- collega varkenshouder 
- collega, veevoerleverancier en bank 
- fokkerij groepering 
- veehandelaar 
- collega en vleeswarenfabriek 
w.v. naar afspraak t.a.v. aankoop varkensvoer: 
- leverancier in contract genoemd 
- varkenshouder vrij in keuze leverancier 































































1) De tussen haakjes vermelde getallen zijn de relatieve standaardfouten. 
2) Zie noot 2 bijlage 4. 
3) Zie noot 3 bijlage 4. 
4) Zie noot 4 bijlage 4. 
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prijs per 100 kg 1) 
Totaal 
w.v. naar produkt waarvoor afnemer/ 
leverancier in contract is genoemd: 
biggen 
- varkens 
biggen en varkens 
voer 
voer en biggen 
voer en varkens 
voer, biggen en varkens 
w.v. naar type contractpartner: 
- coöperatie 
particulier 
coöperatie en particulier 




prijzenschema en LEI-pr i js 
voorschot en toeslag 5) 
w.v. naar prijsafspraak varkens: 
geen afspraak 
dagprijs 
prijsegalisatie geen minimum 
prijsgarantie 6) 
variabele minimum prijsgarantie met 
egalisatie 7) 
vaste minimum prijsgarantie: 
- na periode 8) 
- direct bij aflevering 8) 
variabele minimum prijsgarantie 
direct bij aflevering 7) 










































































1) De tussen haakjes vermelde getallen zijn de relatieve standaardfouten. 
5) Zie noot 5 bijlage 4. 
6) Zie noot 6 bijlage 4. 
7) Zie noot 7 bijlage 4. 
8) Zie noot 8 bijlage 4. 
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